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i 
ABSTRAK 
       ADHITHAMA NUGROHO. 2018. 8223136635. “Analisis Strategi 
Pemasaran Lembaga Bimbingan Belajar Ganesha Operation Jakarta”. Program 
Studi DIII Manajemen Pemasaran Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui Kekuatan, Kelemahan, Peluang 
dan Ancaman lembaga bimbingan belajar Ganesha Operation cabang Ciledug Raya 
Jakarta Selatan dalam strategi pemasarannya. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan menggunakan pengumpulan data 
melalu studi pustaka dan wawancara peserta didik lembaga bimbingan belajar 
Ganesha Operation cabang Ciledug Raya Jakarta Selatan. 
 
Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa strategi pemasaran yang dijalankan 
Ganesha Operation sudah tepat. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan jumlah peserta 
didik dari tahun ke tahun dan beberapa award yang diraih serta prestasi para peserta 
didiknya yang baik. 
 
       
Kata Kunci : Lembaga bimbingan belajar Ganesha Operation Strategi Pemasaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ii 
ABSTRACT 
      ADHITHAMA NUGROHO. 8223136636. 2017. "Analysis of Marketing 
Strategy Institute Tutoring Ganesha Operation Jakarta". Marketing Management 
Diploma Studies Program Management Faculty of Economics. State University of 
Jakarta. 
 
This paper aims to determine the Strengths, Weaknesses, Opportunities and 
Threats tutoring agencies Ganesha Operation branch Ciledug Raya Jakarta Selatan 
marketing strategy. The method used in this research is descriptive analysis using 
data gathered through the literature study and interviews of students tutoring agencies 
Ganesha Operation Ciledug Raya Jakarta branch of the South. 
 
From the analysis it can be seen that a marketing strategy that run Ganesha 
Operation own right. It can be seen from the increase in the number of students from 
year to year and several award was achieved as well as the achievements of the 
learners are good. 
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